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ABSTRAK 
Dalam banyak kasus, suatu cabang usaha baru, beroperasi 
s~cara independen. Cabang atau divisi ini seringkali mempu­
nyai kebebasan dalam berproduksi, pemasaran, dan aspek lain 
yang bias-anya harus ada dalBlIl suatu perusahaan. Mungkin juga 
terjadi bahY8 suatu divisi tersebut dibatasi operasinya oleh 
perns8.haan induk, akan tetapi da1am batas-batas yang ada 
clivisi-divisi tersebut beroperasi sebag8imana pperusahaan 
yang terpisah dan berfungsi sebagai perusahaan yang dide­
sentralisasikan. Divisi-divisi ini seringkali harus bertang­
gungjayab seKaligus pada biaya dan pendapatannya. Bentuk ini 
hiasa disebut dengan profit center, 
Pada E'erusahaan Penyamakan dan Keraj inan Ku lit HBS, 
tprjadi tl'lransaksi interm,l antara divisi penyamakan dan 
divisi kerajinan yang keduanya merupakan pusat laba. Di 
sinilah l.imbul permasalahan tentang berapa haria input dan 
olltput yang layak yang hBrus ditetapkan agar dapat terpeli­
hara konsistensi konsep profit center dan adany. tolok ukur 
yang .je18s Dntuk menilai prestasi divisi pemasok dan yang 
dipasok. 
Penentuan haria untuk produk yang ditransfer pada E'eru­
,:;nhaan Penyamakan dan Kerajinan Kulit HBS didasarkan pada 
biaya sesunlguhnya yanl Ilellbentuk haria pokok produksi tanpa 
menasukkan unsur laba. Hal ini menlakibatkan .lab. yanl di­
pproleh divisi penyamakan nampak lebih keeil dari laba yanl 
st~bp.narnya . 
Dari hasil anal isis terhadap data serta kondisi inter­
nHI dan ekstArnal perusahRan, maka penulis menyarankan agar 
p'~rllsahaan m8makai Iletode haria pasar yang dimodifikasi, ka­
r~nA haria pasar ditentukBn oleh pihak-pihak yang independen 
se~jngg8 laba yang diperDleh masing-masing divisi merupakan 
prestasi sesungguhnYB. 
Denlan djterapkannya metode haria pasar yang dimodifi­
kasl. diketahui bahwa divisi penyamakan mempunyai tinlkat 
Kp.nl8.mpnlabaan yang lebit. tingli daripada divisi kerajinan. 
Hal inj dapat dilihat dari profit margin yanl diperoleh • 
I!lf>sing-maslng divisi. Profit marjin untuk divisi penyamakan 
ar!ala.b 14.75% dan untuk divisi kerajinan adalah 11.35%. 
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